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***************************** 
.] . 19/ 85 
FOR SKRI FT 
1985. 
OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BAREN TSHAV ET 
Fiskeridepartemente t har , med heimel i § 14 i forskrift om 
regulering av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 1985 
fastsett ved kgl . res. av 21 . desember 1984 , 28 . januar 1985 
fas t set t fylgjande forskr i fter: 
I 
I forskrift om regulering av vinterloddefisk e t i Bar e ntshavet 
1985, fastsett ved kgl . res . a v 21 . desember 1984 , vert desse 
endringane fastsette: 
§ 3, første Leddet , skal Lyde: 
Den so m skal delta med ringnotfarty under ko nses j onsgrensa rn a ha 
Levert Lodde fiska med ringnotfart y under· konsesjonsgrensa i eitt 
av ara 1983 elle r 1984 . 
§ 11 , andre Leddet Cnyt t ) skal Lyde : 
Fiskeridirektøren kan gjere unntak fr~ forbodet i første Leden i 
paragrafen her, fo r farty som ikkje er utrusta med Lasterom for 
bulkføring av Lodde . 
II 
Denne forskrift vert sett verk straks . 
Med heimel i §§ 4 , 5 og 11 i Lov om sa lt va nn sfiske m.v . av 3 . 
juni 1983 nr . 40 og §§ 6 og 8 i lov av 16 . juni 1972 om 
regulering av deltagelsen i fisket er det med kgl .res . 
21 .de se mbe r 1984 og med endringer gjort av Fiskeridepartemente t 
28 . januar 1985 fastsett fylgjande forskrift er: 
Det er forbode ~ fiske Lodde 
i Barent shavet. 
§ 1 
det nordaustlege Atlanterhavet og 
Utan hinder av forbodet i første Ledd kan norske fart y fra den 
tida Fiskerid irek tøren fastset og fram til 30 . april 1984 fiske 
inntil 3 .400. 000 hl Lodde. 
Av kvoten i andre Led d kan: 
a) farty med r ingno t konsesjon fiske inntil 2 . 600 . 000 hl 
b) ringnotfart y under konsesjonsgrensa fiske inntil 168 . 000 hl 
c) loddetralarar fiske inntil 645.000 h l 
Fiskeridirek tøren ka n stoppe fisket i kortare tid for a sikre 
produkjon av konsumlodde og fordele moge l ege udisponerte kva nta 
for konsu mføremal . 
§ 2 
Kvantumet fastsett i § 1 , tr e dj e Ledd bokstav a og b vert fordel t 
av Fi ske ridirektøren p5 dei deltakande fartya med følgjande 
basiskvotar: 
1000 hl + 40 X av god kjend Las t ekap . fra 
+ 2 0 % av godkje nd La s t e kap . fra 
+ 10 ~ av godkjend lastekap . fr§ 
+ 5 r. av go dkjend lastekap . fr3 
0 - 4 . 000 hl 
4.000 - 6 . 000 hl 
6 . 000 - 10 . 000 hl 
10 . 000 hl 
Kvoten for de t ein ski l de fartyet kje m fram ved § multiplisere 
ba siskvoten for fartyet med den faktoren ein far ved 3 dividere 
g ruppek voten i § 1 tr e d je le dd bokstav a eller b med su mm en av 
ba siskvo tane fo r fartya i de i respektive gruppene . 
Den faktoren som kjem fram etter andre leden i paragraf en her , ma 
ikkje vera større for den fart yg ruppa som er nem nd i § 1 , tredj e 
Leden , bokstav b enn for den fartygruppa som er nemnd i § 1 , 
t r edje leden , bokstav a. 
§ 3 
Den so m skal delta med ringnotfarty unde r konsesjonsgrensa m3 ha 
l evert Lodde fiska med ringnotfarty under konsesjonsgrensa i eitt 
av ~ra 1983 elle r 1984. 




Fiskerid i rektøren ka n f o rd ele kvantumet f astsett i § 1, tr edje 
Ledd bokstav c p§ dei deltakande tr§Larane med Like sto re kvoter 
innan følgjande grupper in gar : 
a) farty med lastekapasitet under 1 . 000 h L 
b) farty med las te kapasitet mellom 1 . 000 - 1 . 499 h L 
c ) f a rt y me d Last ekapasitet mellom 1 . 500 - 1. 999 h l 
d) farty med Lastekapasitet mell om 2.000 - 2 . 499 h L 
e) fart y med Lastekapasitet over 2 . 500 h L 
§ 5 
2 
Farty som skal delta i fisket m5 snarast og seinast innan 27 . 
desember 1984 melda seg p3 ti L Feitsildfiskernes Salgslag , 
Tr o ndheim eller Harstad eller Noregs Si Ldesalslag , Haugesund. 
Det er forbode for farty som ikkje er p3melde 3 delta i vinter -
loddefisket i Baren t shavet i 1985 . 
§ 6 
Farty som ikkje har teke til med 3 fiske innan 4 . mars 1985 kan 
ikkje delta i f i sket . 
Fiskeridirektøren kan dispen sere fr3 kravet om siste startdato 
første ledd i denne paragrafen. 
§ 7 
Lastekapasiteten for tr5Larar og ringnotfart y under 
konsesjonsgrens v ert fastsett p3 grunnlag av største Leverte 
einski ldfangst av lodde, augep5l eller tobis i eitt av Bra 
1982 - 1984 . 
De r som eit farty ikkje har Levert fangstar som fastsett i første 
ledd fastsett Fiskeridirektøren Lastekapas iteten p5 grunnlag av 
berekna volum av Lastero m. Med Lastero m me inast her rom der det 
er tillete 5 føre Las t bulk . 
Utan hinder av 2 . Ledd i den n e paragrafen kan Fiskeridirektøren 
fastsetje kapasiteten for frysetr5Larane p5 basis av 
fryseromkapasitet. 
§ 8 
Farty kan under fisket nytte faktisk Lastekapasitet p5 alle 
turar . 
§ 9 
Kva nt umet som det einski Lde farty kan fiske, kan ikkje over f ørast 
til anna farty , men m3 fiskast og Leverast berre av det fartyet 
som har kvote . 
Fiskeridirektøren kan ved forlis, ha vari o . l . etter sø knad 
dispensere fr5 forbadet i første Ledd . 
§ 10 
Ved r ognlodde produksjon er omrekningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn 
rogn lodde vert avrekna med 2 tonn C=Z0 , 62 hl) fersk Lodde p3 
fartykvoten. 
Ved Lodd erognproduksjon er omrekningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn 
Lodderogn vert avrekna med 7 , 58 tonn (=78 , 14 hl ) fer sk Lodd e p5 
kvoten. 
• 
Summen av alle Lever te produkt , inklusiv kapp og faks, m3 ikkje 
3 
overstige den kvoten det einskilde fartyet har etter§§ 2 og 4 
denne forskrifta. 
Levering av kapp og faks ma kontrollerast av Fiskeridirektoratets 
kontrollverk og førast særskilt p5 sluttsete l en. 
§ 11 
Det er forbode a dumpe fangst av Lodde eller utkast etter konsum-
produksjon. 
Fiskeridirektøren kan gjera unntak fra forbodet i før ste leden i 
paragrafen her, for farty som ikkje er utrusta med Lasterom for 
bulkføring av Lodde. 
§ 12 
- Det er forbode a fiske Lo dde under 11 cm. 
Utan hinder av forbodet i før ste Ledd i denne paragrafen kan kv ar 
Land i n g ha i n n t i .L 1 0 X i ta l av lodde under m i n s t ema l e t . 
Lodde f angstar kan innehalde in nti l 10X si l d a v vekta i kvar 
Landing. 
Fiskeridirektøren kan steng j e omrader dersom inn b la nd ing a av sild 
ov erst ig 107.. 
§ 13 
Fiskeridirektøren kan gje nærare forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av desse fo rskriftene. 
§ 14 
Fiskeridepartementet kan endra eller oppheve desse forskriftene. 
§ 15 
Akt l ause eller forsettelege brot pa reglar gjevne i eller med 
heimel i desse forskriftene vert straffa samsvar med § 53 i Lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om sa ltvanns fisk e m.v. 
§ 16 
Denne forskrifta vert sett v erk strak s. 
FORSKRIFT OM REG ULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHA VET I 
1985. 
Med he i mel Fisk er id epartementets forskrifter av 21. desember 
1984, § 1 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet 
1985, har Fiskeridirektøren 3. januar 1985 fasts ett: 
Fisk et etter vinterlodde 
1985. 
§ 1 
Barentshavet ka n ta ti l 10 . januar 
§ 2 
Denne forskrift trer kraft straks. 
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